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NÚM. 93 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
t r a s . OipDtadün ProMia l de Lefis 
M i ó U a t o r l o de [ontrHones del Estado 
Zona de León 2.A CPueblos) 
Independencia. 16 
Ayuntamiento de 
Chozas de Ahajo 
Ejercicios: 1968-1969 
Concepto: Rústica 
E D I C T O 
Don J.uventino Nistal Martínez, Re-
caudador Ejecutivo de Contribucio-
nes e Impuestos del Estado de la 
expresada Zona, de la que es t i tu -
lar don Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio que se instru-
ye en esta Recaudación contra don 
Constantino Mart ínez Martínez, para 
hacer efectivos débitos a la Hacien-
da Pública por el concepto. Ayunta-
miento y ejercicios expresados, se 
ha dictado, con fecha 14 de abril de 
1970 la siguiente 
Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o 
desconociéndose en está Z o n a la 
existencia de otros bienes embarga-
bles) al deudor del presente expe-
diente de apremio, don Constantino 
Martínez Martínez, se declara el em-
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes al mismo, que al dorso se descri-
ben: 
Importan los débitos 3.065 pesetas, 
más costas. 
DATOS C O M U N E S A L A S F I N C A S R U S -
T I C A S Q U E SE D E S C R I B E N 
Término municipal en que radican: 
Chozas de Abajo 
Finca n.0 1.—Sita en el paraje de-
nominado "Canalizo", polígono n.0 3, 
parcela n.0 55, clasificada como viña, 
clase 3.a, de 16,29 áreas, que linda: 
al Norte, con José Martínez Gutié-
rrez; al Este, con Ramón Fernán-
dez Fidalgo; al Sur, con Higinio F i -
dalgo Fidalgo, y al Oeste, con José 
Martínez Fierro y otro. 
Finca n.0 2.—Sita en el paraje de-
nominado "Raposeras", polígono n.0 4, 
parcela n.0 261, clasificada como erial 
pasto, clase única, de 3,87 áreas, que 
linda: al Norte, con la parcela 438 
desconocido; al Este, desconocido 
parcela 260; al Sur, polígono 81 y al 
Oeste, con Constantino Martínez Ce-
lada. 
Finca n.0 3.—Sita en el paraje de-
nominado "Valduvido", polígono n.0 5, 
parcela n.0 741, clasificada como pra-
do secano, clase 2.a, de 3,84 áreas, que 
linda: al Norte, con Justo Gómez 
Gut ié r rez ; al Este, con parcela 736 
al 740 desconocidos ; al Sur, finca, y 
al Oeste, con Isidoro Colado Martí-
nez. 
Finca n.0 4.—Sita en el paraje de-
nominado "Barrera", polígono n.0 38, 
parcela n.0 16, clasificada como viña, 
clase 2.a, de 5,17 áreas, que linda: 
al Norte, con camino; al Este, con 
herederos de Elvira Alvarez; al Sur, 
con Lorenzo Fernández Celada, y al 
Oeste, con Lucía Diez Martínez. 
Finca n.0 5.—Sita en el paraje de-
nominado "Barrera", polígono n.0 38, 
parcela n.0 69, clasificada como ce-
real secano, clase 2,a, de 4,43 áreas, 
que linda: al Norte, con Pascual 
Martínez Fuente; al Este, con el 
mismo que al Norte; al Sur, con Je-
sús Fuente Martínez, y al Oeste, con 
Faustino Honrado Martínez. 
Finca n.0 6.—Sita en el paraje de-
nominado "Cano P. Barrera", polí-
gono n.0 38, parcela n.0 218, clasifi-
cada como cereal secano, clase 2.a, de 
8,13 áreas, que linda: al Norte, con 
V a l e n t í n Martínez Rodríguez; al. 
Este, con José Colado Fierro; al Sur, 
con Faustino Honrado Martínez, y 
al Oeste, con Ignacio Escapa Delga-
do. E l lindero Oeste queda rectifica-
do así: Ignacio Escapa Diez. 
Finca n.0 7.—Sita en el paraje de-
nominado "Cno. Barrera", polígono 
n.0 38, parcela n.0 339, clasificada 
como viña, clase 3.a, de 20,70 áreas, 
que linda: al Norte, con José Mar-
tínez Fuente; al Este, con Nemesio 
Montaña Rey; al Sur, con Luis Fer-
nández Ordás, y al Oeste, con Luis 
Fernández Ordás. 
Finca n.0 8.—Sita en el paraje de-
nominado "Cna. Barrera", polígono 
n.0 38, parcela n.0 374, clasificada 
como cereal secano, clase 3.a, de 28,09 
áreas, que linda: al Norte, con ca-
minp; al Este, con Marcos Fuente 
Celada; al Sur, con Benito Fernán-
dez Celada, y al Oeste,' con Francis-
co Fernández Diez. 
Finca n.0 9.—Sita en el paraje de-
nominado "Matas Menudás", polígo-
no n.0 39, parcela n.0 69, clasificada 
como viña, clase 3 a, de 13,77 áreas, 
que linda: al Norte, con M a n u e l 
Fernández Fidalgo y otros; al Este, 
con Dionisio Fuente Mart ínez; al 
Sur, con Lucía Diez Martínez, y al 
Oeste, con Bienvenido Martínez Gon-
zález y otros. 
Finca n.0 10.—Sita en el paraje de-
nominado "Matas Menudas", polígo-
no n.0 39, parcela n.0 72, clasificada 
como viña, clase 3.a, de 7,23 áreas, 
que linda: al Norte, con Lucía Diez 
Mart ínez; al Este, coñ Gaspar Fuen-
te Fidalgo ; al Sur, con Mateo Fidal-
go Escapa, y al Oeste, con Clara Fer-
nández Martínez. 
Finca n.0 11.—Sita en el paraje de-
nominado "Senda", polígono n.0 41, 
parcela n.0 8, clasificada como ce-
real secano, clase 2.a, de 5,20 áreas, 
que linda: al Norte, con Francisco 
Fernández Diez; al Este, con Faus-
tino Honrado Mart ínez; al Sur, con 
camino, y al Oeste, con herederos de 
Manuela Fuente Fidalgo 
Finca n.0 12.—Sita en el paraje de-
nominado "Senda", polígono n.0 41, 
parcela n.0 22, clasificada como ce-
real secano, clase 2.a, de 3,34 áreas, 
que l inda: al Norte, con Generosa 
Fernández Celada; al Este, con Faus-
tino Honrado Mart ínez; al Sur, con 
Constantino Martínez, y al Oeste, 
con Onofre Fernández Martínez 
Finca n.0 13.—Sita en el paraje de-
nominado "El Jardín", p o l í g o n o 
n.0 41, parcela n.0 306, clasificada 
como cereal secano, clase 3.a, de 6,32 
áreas, que linda: al Norte, con V i -
cente García Fernández; al Este, 
con Pedro Celada García; al Sur, con 
2 
Manuel Fernández Fierro, y al Oes-
te, con Daniel Laguna Bermejo 
Finca n.0 14.—Sita en el paraje de-
nominado "Senda", polígono n.0 41, 
parcela n.0 380, clasificada como ce-
real secano, clase 2.a, de 14,12 áreas, 
que l inda: al Norte, con camino; al 
Este, con Luciano Fuertes Fernán-
dez; al Sur, con José Colado Fierro, 
y al Oeste, con Jacinta Fuente F i -
dalgo. 
Finca n.0 15.—Sita en el paraje 
denominado "La Cabaña", polígono 
n.0 42, parcela n.0 70, clasificada como 
viña, clase 3.a, de 9,22 áreas, que l in -
da:, al Norte, con herederos de Elv i -
ra Alvarez Fe rnández ; al Este, con 
Esteban Mart ínez Celada; al Sur, 
con Julia Fidalgo Colado, y al Oeste, 
con, Benito Mart ínez Alvarez. 
Finca n.0 16.—Sita en el paraje 
denominado "El Peralón", polígono 
n.0 42, parcela n.0 187, clasificada 
como cereal secano^ clase 3.a, de 8,22 
áreas, que l inda: al Norte, con Ba-
silia Fidalgo Ramos; al Este, con 
Lorenzo Mart ínez Celada; al Sur, 
con José María Mart ínez López, y al 
Oeste, con Isaías Fidalgo López. 
Finca n.0 17.—Sita en el paraje 
denominado "E l Peralón", polígono 
n.0 42, parcela n.0 281, clasificada 
como cereal secano, clase 3.a, de 41,28 
áreas, que l inda: al Norte, con Jo-
sefa Mart ínez Celada; al Este, ca-
mino ; al Sur, con Melchor Fidalgo 
Celada y otros, y al Oeste, con Ber-
nardo Fernández Celada. 
Finca n.0 18.—Sita en el paraje de-
nominado "La Berdeja", polígono 
n.0 43, parcela n.0 153, clasificada 
como viña, clase 4.a, de 23,51 áreas, 
que l inda: al Norte, con Lucía Diez 
Mar t ínez ; al Este, con Justo Martí-
nez Mar t ínez ; al Sur, con Lorenza 
Ramos Vidal, y al Oeste, con José 
Martínez Fuente. 
Finca n.0 19.—Sita en el paraje de-
nominado "Barga Monte", polígono 
n.0 43, parcela n.0 210, clasificada 
como erial pasto, clase única, de 13,32 
áreas, que linda: al Norte, con L u -
ciano Fuertes Fe rnández ; al Sur, 
con F ó 54; al Este, con Luciano 
Fuertes Fernández, y al Oeste, con 
camino. 
Finca n.0 20.—Sita en el paraje de-
nominado "Rila Ojos", polígono n.0 43, 
parcela n.0 393, clasificada como ce-
real secano, clase 4.a, de 13,71 áreas, 
que í inda : al Norte, con Celestina 
Fidalgo Colado; al Este, con Mari-
no Mart ínez Celada; al Sur, con Vi r -
gilio Fuente Martínez, y al Oeste, 
con camino. 
Finca n.0 21.—Sita en el paraje de-
nominado "Sardonal", polígono n.0 44, 
parcela n.0 126, clasificada como ce-
real secano, clase tercera, de 22,72 
áreas, que l inda: al Norte, con Ce-
lestino Fuente Mar t ínez ; al Este, 
con Victorina Fidalgo; al Sur, con 
f. ó 55, y al Oeste, con Cecilio Fer 
nández González. 
Finca n.0 22.—Sita en el paraje de-
nominado "Sardonal", polígono n.0 44, 
parcela n.0 248, clasificada como ce-
real secano, clase 3.a, de 9,94 áreas, 
que l inda: al Norte, con Lucía Diez 
Mar t ínez ; al Este, con Generosa 
Fernández Celada; al Sur, con José 
Mateos Garmón, y al Oeste con José 
Alvarez Vega. 
Finca n.0 23.—Sita en el paraje 
denominado "Tras Cuevas", polígono 
n.0 45, parcela n.0 19, clasificada como 
cereal secano, clase 3.a, de 7,29 áreas, 
que l inda: al Norte, con Luis Fer-
nández Ordás ; al Este, con Lucía 
Diez Mar t ínez ; al Sur, con Celesti-
na Fidalgo Colado, y al Oeste, con 
bodegas. 
Finca n.0 24.—Sita en el paraje 
denominado "Casco Urbano", polígo-
no n.0 46, parcela n.0 124. Esta parce-
la a efectos de valoración se encuen-
tra dividida en dos subparcelas: La 
a) clasificada como huerta, clase úni-
ca, de 2,17 áreas y la b) como árboles 
ribera, de 0,12 áreas. Ambas parcelas 
se encuentran comprendidas en los 
siguientes linderos: al Norte, urba-
na ; al Este, comunal; al Sur, comu-
nal, y al Oeste, camino. 
Finca n.0 25.—Sita en el paraje 
denominado "La Tapia", polígono 
n.0 47, parcela n.0 45, clasificada como 
viña, clase 3.a, de 9,37 áreas, que l i n -
da : al Norte, con Valent ín Mart ínez 
Rodríguez; al Este, con Luis Fer-
nández Ordás ; al Sur, con Rosalía 
Mart ínez Domínguez, y al Oeste, 
con Valent ín Mart ínez Rodríguez. 
Finca n.0 26.—Sita en el paraje 
denominado "La Tapia", polígono 
n.0 47, parcela n.0 136, clasificada 
como viña, clase 3.a, de 11,37 áreas, 
que l inda: Norte, con Venancio Fuen-
te Garc ía ; al Este, con Eulogio Mar-
tínez ; al Sur, con Bienvenido Gon-
zález Martínez, y al Oeste, con Ma-
nuel Fernández Hidalgo. 
Finca n.0 27.—Sita en el paraje de-
nominado "La Tapia", polígono n.0 47, 
parcela n.0* 204, clasificada como viña, 
clase 3.a, de 3,34 áreas, que l inda: 
al Norte, con Benito Fernández Ce-
lada ; al Este, con Severino Gonzá-
lez Gut ié r rez ; al Sur, con Lorenzo 
Mart ínez Celada, y al Oeste, con he-
rederos de Angel Fernández. 
Finca n.0 28.—Sita en el paraje 
denominado "La Tapia", polígono 
n.0 47, parcela n.0 233, clasificada 
como viña, clase 3.a, de 5,35 áreas, 
que l inda: al Norte, con camino; al 
Este, con Ramón Fidalgo Ramos; al 
Sur, con Anastasio Mart ínez Domín 
guez, y al Oeste, con Francisco Fer 
nández Diez. 
Finca n.0 29.—Sita en el paraje 
denominado "La Tapia", polígono 
n.0 47, parcela n.0 257, clasificada 
como viña, clase 3.a, de 8,70 áreas, 
que l inda: al Norte, con Santiago 
Celada Garc ía ; al Este, con Clara 
Fernández Mar t ínez ; al Sur, con Be-
nito Fernández Celada, y al Oeste 
con camino. 
Finca n.0 30.—Sita en el paraje 
denominado "Los Guindales", polígo-
no n.0 47, parcela n.0 377, clasificada 
como cereal secano, clase 4.a', de 8,70 
áreas, que l inda: al Norte, con Ce-
cilio Fernández González; al Este, 
con Santiago Fernández Martínez; 
al Sur, con Cecilio Fernández Gon-
zález, y al Oeste, con bienes comu-
nales. 
. Finca n.0 31.—Sita en el paraje 
denominado "Camino León", polígo-
no n.0 49, parcela n.0 44, clasificada 
como cereal secano, clase 2.a, de 7,34, 
áreas, que linda: al Norte, con ca-
mino; al Este, con Benjamín Gonzá-
lez Pellitero; al Sur, con Ezequiel 
Escapa Honrado, y al Oeste, con Ve-
nancio Fuente García. 
Finca n.0 32.—Sita en el paraje de-
nominado "Tras Fisuela", polígono 
n.0 50, parcela n.0 124, clasificada 
como cereal secano, clase 3.a, de 8,21 
áreas, que linda: al Norte, con He-
liodoro Celada García y otros; al 
Este, con Luis Alvarez Fidalgo; al 
Sur, con camino, y al Oeste, con 
Honesto Mata Martínez. 
Finca n.0 33.—Sita en el paraje de-
nominado "Cueva Toral", polígono 
n.0 51, parcela n.0 14, clasificada 
como viña, clase 2.a,, de 9,39 áreas, 
que l inda: al Norte, con Lucía Diez 
Mar t ínez ; al Este, con Máximo Mar-
tínez Celada; al Sur, con Luciano 
Fuentes Fernández, y al Oeste, con 
Benjamín González Pellitero. 
Finca n.0 34.—Sita en el paraje 
denominado "Camino Virgen", polígo-
no n.0 51, parcela n.0 218, clasificada 
como erial pasto, clase única, de 14,09 
áreas, que l inda: al Norte, con Nico-
lás Mart ínez Mar t ínez ; al Este, con 
Pedro Celada Garc ía ; al Sur, con 
Heraclio Fidalgo Lorenzana, y al 
Oeste, con Isidoro Diez Celada. 
Finca n.0 35.—Sito en él paraje de-
nominada "Camino Virgen", polígo-
no n.0 51, parcela n.0 422, clasificada 
como cereal secano, clase 3.a, de 12,52 
áreas, que. l inda: al Norte, con Fer-
nando Fernández Celada; al Este, 
con Bautista González; al Sur, con 
parcela n.0 427, y al Oeste, con Vic-
torino Mart ínez Celada. 
Finca n.0 36.—Sita en el paraje de-
nominado "Zoritas", polígono n.0 52, 
parcela n.0 64, clasificada como ce-
real secano, clase 2.a, de 15,81 áreas, 
que linda: al Norte, con Faustino 
Honrado Mar t ínez ; al Este, con Jun-
ta Vecinal; al Sur, con Francisco 
Mart ínez Diez, y al Oeste, con Lucía 
Diez Martínez. 
Finca n.0 37.—Sita en el paraje de-
nominado "Prado Armunia", polígo-
no n.0 52, parcela n.0 161, clasificada 
como árboles frutales, clase única, 
de 2,37 áreas, que linda: al Norte, 
con Francisco C e l a d a García; al 
Este, con camino; al Sur, con cami-
no, y al Oeste, con urbana. 
Finca n.0 38.—Sita en el paraje de-
nominado "La Reguera", polígono 
n.0 53, parcela n.0 273, clasificada 
como cereal secano, clase 2.a, de 12,82 
áreas, que linda : al Norte, con Ce-
lestino Fidalgo Celada; al Este, con 
Lucía Diez Mar t ínez ; al Sur, con 
Lucía Diez Martínez, y al Oeste, con 
Luis Fernández Ordás. 
Finca n.0 39.—Sita en el paraje de-
nominado "Valdelaya", polígono nú-
mero 53, parcela n.0 346, clasificada 
como prado secano, clase 2.a, de 2,93 
áreas, que linda: al Norte, con Ga-
briel Martínez Celada; al Este, con 
Luis Fuente Celada; al Sur, con 
José María Martínez López, y al Oes-
te, con camino. 
Finca n.0 40.—Sita en el paraje de-
nominado "Zorita", polígono n.0 53, 
parcela n.0 438, clasificada como viña, 
clase 3.a, de 10,98 áreas, que linda: 
al Norte, con Heliodoro Celada Gar-
cía; al Este, con Benito Martínez 
Alvarez, y otro; al Sur, con Luciano 
Fuertes Fernández, y al Oeste, con 
Francisco Martínez Diez. 
Finca n.0 41.—Sita en el paraje de-
nominado "Zorita", polígono n.0 53, 
parcela n.0 453, clasificada como viña, 
clase 4 a, de. 4,39 áreas, que linda: al 
Norte, con herederos de Isidoro Fuen-
te Martínez; al Este, con B e n i t o 
Martínez Alvarez; al Sur, con Ciri-
lo Celada Martínez, y al Oeste, con 
Gaspar Fuente Fidalgo. 
Finca n.0 42.—Sita en el paraje de-
nominado "Jarro", polígono n.0 53, 
parcela n.0 508, clasificada como pas-
to, clase única, de 9,15 áreas, que l in -
da: al Norte, con Santiago Celada 
García; al Este, con Celestino Fuen-
te Martínez; al Sur, con Josefa Mar-
tínez Celada, y al Oeste, con Lucía 
Diez Martínez. 
Finca n.0 43.—Sita en el paraje de-
nominado "Carro Encina", polígono 
n.0 53, parcela n.0 767, . clasificada 
como cereal secano, clase 2.a, de 6,59 
áreas, que linda: al Norte, con To-
masa Martínez Diez; al Este, con 
Francisco y Vicente Fernández ; al 
Sur, con Lucía Diez Martínez, y al 
Oeste, con Pascual Martínez Fernán-
dez. 
Finca n.0 44.—Sita en el paraje de-
nominado "Sapera", polígono n.0 55, 
parcela n.0 139. Esta parcela a efec-
tos de valoración se encuentra divi-
dida en dos subparcelas: la a) clasi-
ficada como erial pasto, clase única, 
de 4,74 áreas, y la b) como cereal 
secano, clase 4.a, de 23,28 áreas. Am-
bas parcelas se encuentran compren 
didas en los siguientes linderos: al 
Norte, Bárbara Martínez Celada; al 
Este, término de Quintana; al Sur, 
O n o f r e Fernández Martínez, y al 
Oeste, Ignacio Escapa Diez, y otros. 
Finca n.0 45.—Sita en el paraje de 
nominado "San Isidro", p o l í g o n o 
n.0 55, parcela n.0 236, clasificada 
como cereal secano, clase 4.a, de 22,8£ 
áreas, que linda: al Norte, con Lo-
renzo Fernández Celada; al Este 
con Marcelino Escapa Honrado; al 
Sur, con Salvador González Martí 
nez, y al Oeste, con camino. 
Finca n.0 46.—Sita en el paraje de-
nominado "Carro Peral", polígono 
n.0 55, parcela n.0 314, clasificada 
como cereal secano, clase 3.a, de 19,73 
áreas, que linda: al Norte, con Lean-
dro Martínez García ; al Este, con 
camino; al Sur, con camino, y al 
Oeste, con camino. 
Finca n.0 47.—Sita en el paraje de-
nominado "Cabezudos", p o l í g o n o 
n.0 55, parcela n.0 396, clasificada 
como prado secano, clase 2 a, de 1,58 
áreas, que linda: al Norte, con Ga-
briel Martínez Celada; al Este, con 
camino; al Sur, con Leandro Mar-
tínez García, y al Oeste, con Marcos 
Celada Bermejo. 
Finca n.0 48—Sita en el paraje de-
nominado "Camino Corral", polígo-
no n.0 56, parcela n.0 104, clasificada 
como cereal secano, clase 4.a, de 12,37 
áreas, que linda: al Norte, con F. ó 
114; al Este, con Luciano Fuertes 
Fernández ; al Sur, con Higinio Hon-
rado Martínez, y al Oeste, con Fran-
cisco Martínez Diez. 
Finca n.0 49.—Sita en el paraje de-
nominado "Camino Corral", polígo-
no n.0 56, parcela n.0 200, clasificada 
como cereal, clase 4.a, de 13,17 áreas, 
que linda: al Norte, con herederos 
de Heraclio Fidalgo; al Este, con 
Lorenza Ramos Vida l ; al Sur, con 
Francisco y Vicente Fernández Rey, 
y al Oeste, con Luis Fernández Or-
dás. 
Finca n.^ 50.—Sita en el paraje de-
nominado "Valduvido", polígono nú-
mero 57, parcela n.0 47, clasificada 
como prado secano, clase 2.a, de 3,66 
áreas, que linda: al Norte, con V i -
centa García Fe rnández ; al Este, con 
Gregorio Gutiérrez Colado; al Sur, 
con Inocencio Domínguez Diez y al 
Oeste, con término de Chozas. 
Finca n.0 51.—Sita en el paraje de-
nominado "La Retuerta", polígono 
n.0 57, parcela n.0 19, clasificada como 
cereal secano, clase 3.a, de 18,60 áreas, 
que linda: al Norte, con Bárbara 
Martínez Celada; al Este, con Isido-
ro Diez Celada; al Sur, con camino, 
y al Oeste, con Vicenta García Fer-
nández. 
Finca n.0 52.—Sita en el paraje 
denominado "Valduvido", polígono 
n.0 57, parcela n.0 110, clasificada 
como cereal secano, clase 3.a, de 7,30 
áreas, que linda: al Norte, con Ig-
nacio Martínez Celada; al Este, con 
Clara Fernández Mart ínez; al Sur, 
con Jesús Fuente Martínez, y al Oes-
te, con término de Chozas. 
Finca n.0 53.—Sita en el paraje de-
nominado1 "Tenedillo", p o lií g ofn o 
n.0 58, parcela 171, clasificada como 
viña, clase 3 a, de 9,58 áreas, que l in -
da : al Norte, con bienes comunales; 
al Este, con Justo Martínez Martí-
nez; al Sur, con Luis Fernández Or-
dás, y al Oeste, con Daniel Fuente 
Fidalgo. 
Finca n.0 54.—Sita en el paraje de-
nominado "Retuerta", polígono n.0 58, 
parcela n.0 233, clasificada como ce-
real secano, clase 3.a, de 11,29 áreas, 
que linda: al Norte, con Angel Mar-
tínez Fuente; al Este, con L u c í a 
Diez Mar t ínez ; al Sur, con Inocen-
cio Domínguez Diez, y al Oeste, con 
camino. 
Finca n.0 55.—Sita en el paraje de-
nominado "Carro Peral", polígono 
n.0 58, parcela n.0 315 (clasificada). 
Esta parcela a efectos de valoración 
se encuentra dividida en dos sub-
parcelas: la a) clasificada como viña, 
clase 3.a, de 19,84 áreas, y la b) como 
cereal secano, clase 3.a, de 6,16 áreas. 
Ambas parcelas se encuentran com-
prendidas en los siguientes linderos: 
al Norte, Clara Fernández Mart ínez; 
al Este, con Tomasa Fernández Diez; 
al Sur, comunal, y al Oeste, herede-
ros de Manuela Fuente Fidalgo. 
Finca n;0 56.—Sita en el paraje de-
nominado "Valduvido", p o l í g o n o 
n.0 59, parcela n.0 155, clasificada 
como cereal secano, clase 5.a, de 18,53 
áreas, que linda: al Norte, con Pe-
dro Celada García ; al Este, con Bár-
bara Martínez Celada; al Sur, con 
Luisa Martínez Celada, y al Oeste, 
con Daniel Fuente Fidalgo. 
Finca n.0 57.—Sita en el paraje 
denominado "Manzanales", polígono 
n.0 60, parcela n.0 91, clasificada como 
viña, clase 3.a, de 17,88 áreas, que 
linda: al Norte, con Rosario Fuen-
te Mart ínez; al Este, con Virgil io 
Fuente Mart ínez; al Sur, con cami-
no, y al Oeste, con Luciano Fuertes 
Fernández. 
Finca n.0 58.—Sita en el paraje 
denominado "Manzanales", polígono 
n.0 60, parcela n.0 116, clasificada 
como cereal secano, clase 3.a, de 9,33 
áreas, que linda: al Norte, con Be-
nita Domínguez Diez; al Este, con 
Francisco Diez . Celada; al Sur, con 
camino y al Oeste, con Isidora Hon-
í rado Martínez. 
| Finca n.0 59.—Sita en el paraje 
denominado "Manzanales", polígono 
n.0 60, parcela n.0 171, clasificada 
como viña, clase 3.a, de 7,77 áreas, 
que linda: al Norte, con camino; al 
Este, con Manuel Fernández Fidal-
go; al Sur, con José Colado Fierro, 
y el Oeste, con Felicísima Fernández 
García. 
Finca n.0 60.—Sita en el paraje de-
nominado "Eras del Medio", polígo-
no n.0 61, parcela n.0 67, clasificada 
como cereal secano, clase 3,a, de 9,41 
áreas, que linda: al Norte, con ca-
mino ; al Este, con Generosa Fernán-
dez Celada; al Sur, con L e a n d r o 
Mart ínez García, y al Oeste, con Ro-
salía Mart ínez Celada. 
Finca n.0 61.—Sita en el paraje de-
nominado "Eras del Medio", polígo-
no n.0 61, parcela n.0 73, clasificada 
como cereal secano, clase 3.a, de 5,64 
áreas, que linda: al Norte, con ca-
mino; al Este, con Blas Celada Fer-
nández ; al Sur, con Lucía Diez Mar-
tínez, y al Oeste, con Jul ián Vil la-
verde Fidalgo. 
4 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al art ículo 84 
del Estatuto de Recaudación; l íbre-
se, según previene el art ículo 95, el 
oportuno mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad del Partido, 
para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda, y 
remí tase en su momento este expe-
diente a la Tesorería, en cumplimien-
to y a los efectos del art ículo 103. 
Y como de las actuaciones practi-
cadas en el expediente de referencia 
resulta que los deudores comprendi-
dos en el mismo se encuentran en 
ignorado paradero y su domicilio es 
desconocido, de acuerdo con lo dis-
puesto en el citado art ículo 84, se 
les notifica por medio del presente 
edicto la anterior providencia de em-
bargo de bienes inmuebles. 
A l mismo tiempo se les requiere 
para que, en el plazo de ocho días, 
comparezcan en el expediente, por 
sí o por medio de representante le-
galmente autorizado, para hacer 
efectivos sus descubiertos, indicar su 
actual domicilio o hacerse cargo áe 
cuantas notificaciones sea necesario 
efectuarles; advir t iéndoles ' q u e , 
transcurrido el expresado plazo 
—contado desde la fecha de publi-
cación del presente edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y en 
la Casa Consistorial respectiva— sin 
que se haya cumplimentado este re-
querimiento, será acordada la decla-
ración de su rebeldía y la continua-
ción del procedimiento, de acuerdo 
con las normas establecidas en el 
art ículo 127 del vigente Estatuto de 
Recaudación. 
También se les requiere, de acuer-
do con lo dispuesto en el art ículo 
102 del mencionado Cuerpo legal, 
para que en el plazo de quince días 
presenten y entreguen en esta Re-
caudación los tí tulos de propiedad 
de las fincas embargadas, bajo aper-
cibimiento, en caso de no entregar-
les, de suplirlos a su costa. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, sig-
nificándoles que contra el acto y re-
querimiento practicados, de no ha-
llarse conformes, podrán recurrir 
ante el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia en el plazo de quince 
días hábiles, contados desde el si-
guiente al de la publicación de este 
edicto, y de acuerdo con lo dispues-
to en el ar t ículo 222 y 224 del Esta-
tuto de Recaudación. 
En León, 15 de abril de 1970—El Re-
caudador, Juventino Nistal.-V.0 B.0: El 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
meccion venera I de C olonizadón y Ordenación Kura l 
Servicio HatiODal le ímmlmw M M i 
y Mmim im\ 
A V I S O S 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de VILLAL-
QUITE, declarada de utilidad pública 
y de urgente ejecución por Decreto 
de 16 de junio de 1966 (B. O. del Es-
tado de 5 de julio de 1966 y núm. 159). 
Primero.—Con fecha 24 de septiem-
bre de 1969, la Dirección del Servicio 
aprobó el Acuerdo de concentración 
de dicha zona, tras de haber introduci-
do en el Proyecto las modificaciones 
oportunas, como consecuencia de la 
encuesta legal a que fue sometido. 
Segundo.—Que el Acuerdo de Con-
centración, con los documentos a él 
inherentes, estará expuesto al públi-
co en los locales de la Junta Vecinal 
de Villalquite, durante treinta días 
hábiles a contar del siguiente al de la 
publicación de este Aviso en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que contra el Acuerdo 
de Concentración puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcela-
ria dentro del indicado plazo de 
treinta días hábiles, para lo que los 
reclamantes deberán presentar el 
recurso en las oficinas del Servicio 
Nacional de Concentración Parcela-
ria y Ordenación Rural en León 
(República Argentina, núm. 39), por 
sí o por representación, expresando 
en el escrito un domicilio dentro del 
té rmino municipal, y en su caso, la 
persona residente en el mismo a 
quien haya de hacerse las notifica-
ciones que procedan y presentando 
con el escrito original dos copias del 
mismo. 
Si el recurso presentado hace nece-
sario un reconocimiento pericial del 
terreno, sólo será admitido a trámite, 
salvo que expresamente se renuncie a 
ese reconocimiento, si se deposita en las 
Oficinas dichas la cantidad que por la 
Delegación del Servicio se estime pre-
cisa a sufragar el coste de la peri-
tación. La Comisión Central, o el Mi-
nistro en su caso, acordarán la devo-
lución al interesado de la cantidad de-
positada si el reconocimiento no llegó 
a efectuarse o si por él se estimase to-
tal o parcialmente el recurso. 
Se advierte que contra el Acuer-
do de Concentración sólo puede in-
tentarse el recurso si éste no se 
ajusta a las Bases o si se han infrin-
gido las formalidades prescritas para 
su redacción o publicación. 
León, 17 de abril de 1970—El Jefe 
de la Delegación, Ignacio Escudero, 
2260 Núm. 1462 —374,00 ptas. 
Constitución de la Comisión Local 
Acordada la concentración parcela-
ria de la zona de Villafer (León), por 
Decreto de 27 de noviembre de 1969 
(B. O. del Estado de 17 de diciembre 
de 1969, núm. 301)., se hace público en 
cumplimiento de lo ordenado en las 
disposiciones vigentes, que ha queda-
do constituida la Comisión Local que 
entenderá de las operaciones de con-
centración parcelaria de dicha zona, 
con las facultades que le asigna la Ley 
de Concentración Parcelaria de 8 de 
noviembre de 1962.—Dicha Comisión 
quedará constituida en la forma si-
guiente: 
PRESIDENTE: D. Isaac Fernández Fer-
nández, Juez de Primera Instancia 
de Valencia de D. Juan (León). 
VICEPRESIDENTE: D. Ignacio Escudero 
Martínez, Jefe de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concen-
tración Parcelaria y Ordenacióji 
Rural de León. 
VOCALES: D. Jesús García Pertierra, Re-
gistrador de Valencia de D. Juan, 
D. Manuel Fernández Fernández, 
Notario de Valencia de D. Juan. 
D. Ricardo Copesdal Peinado, In-
geniero Agrónomo de la Delega-
ción del Servicio Nacional de Con-
centración Parcelaria y Ordena-
ción Rural de León. 
D. José Lozoya Sánchez, Ingeniero 
Agrónomo, encargado de ía Co-
marca de Ordenación Rural de 
Esla-Campos. 
D. Honorio Pérez Hidalgo, Alcal-
de del Ayuntamiento de Villafer. 
D. José Martínez González, Jefe de 
la Hermandad de Villafer. 
D. Exiquio Vecino Pérez, D. Gre-
gorio González Pérez y D. Aqui l i -
no Campano Lera, representantes 
de los propietarios cultivadores di -
rectos de la zona dé Villafer. 
SECRETARIO: D. Enrique Frieyro Rodrí-
guez-Médel, Letrado de la Delega-
ción del Servicio Nacional de Con-
centración Parcelaria y Ordena-
ción Rural de León. 
Valencia de D. Juan, 14 de abril de 
1970—El Presidente de la Comisión 
Local, Isaac Fernández. 
2238 Núm. 1461—330,00 ptas. 
Comisaría Je Aguas del Duero 
A N U N C I O 
D.a Paula López Sarmiento, D.a Ber-
nardina Cabrera Alonso y D, Francis-
co García Ruano, vecinos de Valderas 
(León), solicitan la inscripción en los 
Registros de Aguas Públicas estableci-
dos por Real Decreto de 12 de abril 
de 1901, de un aprovechamiento del 
río Cea, en término municipal de Val-
deras, con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia de Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
preventivamente en el Registro de 
la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art ícu-
lo 3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 
7 de enero de 1927, a fin de que, en 
el plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Valderas, ó en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro, 
núm. 5, en cuya Secretaría se halla de 
manifiesto el expediente de referencia 
(I . número 5.807). 
Valladolid, 12 de marzo de 1970.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 
1624 Núm. 1436—220,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30 del Reglamento de 
30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico, por término de diez días, a 
efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para las si-
guientes actividades: 
D. FELIPE MARTINEZ SERRANO, 
que solicita apertura de carnicería y 
chacinería menor en la calle Mariano 
Andrés, núm. 124. 
D. ISAIAS A L A I Z MARTINEZ, que 
solicita almacén de pinturas en la ca-
lle San Rafael, núm. 5. 
D.a TERESA GETINO ALVAREZ, 
que solicita apertura de droguería y 
perfumería en la calle Obispo Almar-
cha, núm; 39. 
D. JULIAN RODRIGUEZ GALLE-
GO, que solicita taller de elaboración 
de tripas en 2.a Trav. del Medul, s/n. 
D. MANUEL GONZALEZ MAYO-
RAL, que solicita instalar una estación 
de hormigonado en Avda. de Fernán-
dez Ladreda (Solar). 
D.a AMPARO DE LOS ANGELES 
ESCANCIANO CASTRO, que solicita 
apertura de droguería y mercería en 
Avda. de José M.a de Fernández Ladre-
da, núm. 29. 
D.a VALERIANA MARTINEZ PE-
RRERO, que solicita destinar el patio 
de la casa para chatarrería, sito en 
calle Padre García Villada, núm. 2. 
León, 11 de abril de 1970.—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
2172 Núm. 1384.-220,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran expuestos al pú-
blico por el plazo de quince días, al 
objeto de oír reclamaciones, los si-
guientes documentos: 
Presupuesto municipal o r d i n a r i o 
para el ejercicio de 1970. 
Rectificación del padrón de habitan-
tes con referencia al 31 de diciembre 
de 1969. 
Gordaliza del Pino, 11 de abril de 
1970.—El Alcalde (ilegible). 
2225 Núm. 1432—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Habiendo sido aprobado por el 
Ayuntamiento pleno, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 13 del ac-
tual, el presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1970, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 682 de la vigen-
te Ley de Régimen Local, se expone 
el mismo al público durante el plazo 
de quince días hábiles, durante los 
cuales podrá ser examinado el expe-
diente en la Secretaría municipal y 
formularse por escrito las reclamacio-
nes pertinentes. 
La Bañeza, a 14 de abril de 1970.— 
El Alcalde (ilegible). 
2183 Núm. 1409 —99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Prioro 
, En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla expuesto al público, 
por el plazo de treinta días y a efec-
tos de reclamaciones, el proyecto 
técnico de la obra del alcantarillado 
de Prioro y los pliegos de condicio-
nes facultativas y económico - admi-
nistrativas anejos al mismo, redacta-
tado con fecha de treinta de noviem-
bre del pasado año por el Dr. Inge-
niero de Caminos, Canales y Puer-
tos D. Olegario Llamazares Gómez, 
el cual ha sido aprobado por el Ple-
no de esta Corporación Municipal en 
sesión extraordinaria celebrada el 
día doce del mes actual de abril. 
En Prioro, 13 de abril de 1970 — 
E l Alcalde, Miguel Prado. 
2185 Núm. 1415—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el proyecto de presupuesto ex-
traordinario formado para las obras de 
reparación general del camino «Puente 
Romano a Puente de las Andinas, por 
medio del presente se anuncia su ex-
posición al público por término de 
quince días hábiles, durante los cuales 
podrá ser examinado en la Secretaría 
municipal y formularse cuantas recla-
maciones se estimen pertinentes. 
Páramo del Sil, 13 de abril de 1970. 
El Alcalde (ilegible). 
2159 Núm. 1413.-88,00 ptas. 
6 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el actual ejercicio, se anuncia su expo-
sición al público por espacio de quince 
días durante los cuales podrá ser exa: 
minado en la Secretaría municipal y 
formular cuantas reclamaciones se esti-
meji pertinentes. 
Durante igual plazo queda expuesta 
la liquidación del presupuesto ordi-
nario de 1969, a los mismos efectos. 
Páramo del Sil, 13 de abril de 1970. 
El Alcalde (ilegible). 
2160 Núm. 1414.—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villáblino 
En la Intervención de Fondos de este 
Ayuntamiento, se halla expuesto al 
público el expediente núm. 1 de habi-
litaciones y suplementos de crédito del 
presupuesto ordinario del ejercicio co-
rriente, por espacio de quince días, 
durante los cuales se admit i rán las 
reclamaciones que se presenten. 
Villáblino, 14 de abril de 1970.—El 
Alcalde, Manuel Barrio. 
2188 Núm. 1411.-66.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Por D. Daniel Ochoa González, en 
nombre propio, se ha solicitado licen-
cia para establecer la actividad de 
«Taller mecánico de reparación de 
automóviles», con emplazamiento en 
la calle de La Pallosa. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
t ículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito, que presenta-
rán en la Secretar ía de este Ayunta-
miento, las observaciones pertinentes, 
durante el plazo de diez días hábiles. 
Vega de Espinareda, 14 de abril de 
1970.—El Alcalde, Antonio García. 
2190 Núm. 1424 - 121,00 ptas. 
Por D. Miguel Alvarez García, en 
nombre propio, se ha solicitado licen-
cia para establecer la actividad de mo-
lino triturador de cereales, eléctrico, 
con emplazamiento en la calle de don 
Lucas Martínez, de Vega de Espi-
nareda. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a ñn de que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretar ía del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Vega de Espinareda, 14 de abril de 
1970.—El Alcalde, Antonio García. 
2191 Núm. 1425—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdevimhre 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días y para 
oír reclamaciones, los documentos si-
guientes: 
Padrón general de los arbitrios esta-
blecidos por este Ayuntamiento, para 
el ejercicio de 1970. 
Cuenta general del presupuesto or-
dinario. Cuenta de caudales, del patri-
monio y de valores auxiliares e inde-
pendientes del presupuesto, correspon-
dientes al ejercicio de 1969. 
Valdevimbre, 11 de abril de 1970.— 
El Alcalde, Horacio Alonso. 
2186 Núm. 1410—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benavides 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Este Ayuntamiento acordó convocar 
a pública subasta para adjudicar las 
obras: «La urbanización parcial de la 
Plaza de Ganados, de esta vi l la de Be-
navides». 
Tipo de licitación: 602.100 pesetas. 
Fianza provisional: 12.000 pesetas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de adjudicación. 
Plazo de ejecución de la obra: seis 
meses contados a partir del momento 
de adjudicación. 
La fianza provisional deberá consti-
tuirse en la Caja de este Ayuntamiento 
o en la Caja general de Depósitos, en 
cualquiera de las formas que autoriza 
el Decreto de 8 de abril de 1965. 
Los proyectos y pliegos de condicio-
nes facultativas y económico-adminis-
trativas, se hallan de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento, de diez 
a una hora en días hábiles. 
Las proposiciones extendidas en pa-
pel timbrado o debidamente reintegra-
do con póliza de tres pesetas, se ajus-
tará al modelo inserto al final y se 
presentarán en esta Secretaría durante 
el plazo de veinte dí^s, contados a par-
tir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, de diez a una horas, en 
sobre cerrado y lacrado, en el que f i -
gurará la siguiente inscripción: «Pro-
posición para optar a la subasta de las 
obras de urbanización parcial de la 
plaza de Ganados de Benavides». 
En sobre aparte presentará el licita-
dor los siguientes documentos: 
Documento acreditativo de haber 
constituido la fianza provisional. 
Documento Nacional de Identidad. 
Carnet de empresa con responsabi-
lidad. 
Declaración jurada de no hallarse 
comprendido en ninguno de los casos 
de incapacidad o incompatibilidad se-
ñalados en la Ley de Régimen Local y 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
Los documentos y poderes acredita-
tivos de personalidad, y en caso de ha-
cer la proposición a nombre de otra 
persona natural o jurídica, serán bas-
tanteados por el Secretario de la Cor-
poración. 
La apertura de los pliegos tendrá 
lugar a las doce horas del primer do-
mingo que termine el plazo de pre-
sentación, en la Secretaría del Ayunta-
miento, estando presidida por el señor 
Alcalde o en quien delegue y Secreta-
rio del Ayuntamiento que dará fe. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de , que habita en 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad núm , expedido 
en , con fecha de 
de 19 , obrando en su propio nom-
bre (o con poder bastante de D 
, en cuya representación com-
parece), teniendo capacidad legal para 
contratar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
que señala el artículo 4.° del Regla-
mento de 9 de enero de 1953, enterado 
del anuncio inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia número 
del día de de 
1970, así como de los pliegos de con-
diciones facultativas y económico-ad-
ministrativas que se exigen para tomar 
parte en la subasta de las obras 
de . . . . . . . . y conforme en todo con 
los mismos se compromete a la reali-
zación de tales obras con estricta suje-
ción a los mencionados documentos, 
por la cantidad de 
pesetas (se pondrá en número y letra 
la cantidad). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que ha-
brán de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias no serán in-
feriores a los fijados por los Organis-
mos competentes. 
Benavides, a 14 de abril de 1970 — 
El Alcalde, Nicanor Fuertes. 
2192 Núm. 1403.-572,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera instancia 
de Astorga 
Don Alvaro Blanco Alvarez, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en, este Juzgado 
con el núm. 22-70, se instruye expe-
diente de dominio, a instancia de don 
Antonio Calvo Gómez, mayor de edad, 
casado con doña Eloína Velasco Ve-
lasco, industrial y vecino de Madrid, 
representado por el Procurador D. José 
Avelino Pardo del Río, al objeto de 
inscribir en el Registro de la Propiedad 
a nombre del solicitante los inmuebles 
de que es dueño y que a continuación 
se describen: 
Un solar procedente de la demoli-
ción de una casa, con su terreno anejo 
al sitio de Las Eras, del pueblo de 
Combarros, de 15 áreas de superficie, 
y linda: Norte, camino; Sur, con la ca-
rretera de Madrid a La Coruña, actual-
mente en construcción; Este, más del 
solicitante y Oeste, campo común. 
Una tierra, secana, en término de 
Combarros, al sitio de Las Eras, o el 
Sierro, de unas 15 áreas de cabida, 
y que linda: Norte, campo común; Sur, 
con la carretera de Madrid a La Coru-
ña, actualmente en construcción; Este, 
tierra de Alipio García y Oeste con el 
inmueble descrito anteriormente. 
Estas dos fincas por su colindancia 
y mediante agrupación efectuada por 
el solicitante, constituyen en la actuali-
dad un solo predio que se describe así: 
1.—Tierra en término de Combarros, 
secana, de última clase, al sitio de Las 
Eras, de unas 30 áreas de superficie y 
que linda: Norte, camino, Sur, con la 
carretera N - V I de Madrid a La Coruña 
actualmente en construcción; Este, tie-
rra de Alipio García González y Oeste, 
campo común. 
2—Otra tierra, secana, de pastos de 
segunda clase, en término de Comba-
rros, al sitio del Sierro, de 16 áreas y 
64 centiáreas de cabida, y linda: Norte, 
con la carretera N - V I de Madrid a La 
Coruña, actualmente en construcción; 
Sur, campo común; Este, de María 
Rosa Martínez, y Oeste, de María Ló-
pez. 
Adquirió el solicitante las dos fincas 
que constituyen un solo predio y que 
se describe como tierra bajo el núm. 1, 
mediante escrituras privadas fechadas 
en Com barros, el día 30 de agosto del 
pasado año y en Astorga, el día 18 de 
agosto del propio año 1969, y por com-
pra a D.a Rosa y D.a Amparo Prieto 
Campanero, vecinas de Madrid, y a 
D. Robusíiano, D.a Lucila, D. Restituto 
y D.a Ermelinda Martínez Martínez, 
también vecinos de Madrid, excepto la 
última que lo era de Combarros; y la 
otra tierra descrita bajo el núm. 2, 
también mediante contrato privado 
otorgado en Combarros el día 30 de 
diciembre del pasado año, a D. Manuel 
Martínez Prieto, vecino de Madrid. En 
cuanto al solar descrito en primer lu -
gar no aparece amillarado a nombre 
de las vendedoras. Respecto a la tierra 
secana sita a Las Eras o el Sierro, apa-
rece catastrada a nombre de D. Pedro 
González del Burgo, y la otra tierra 
descrita bajo el núm. 2, figura catas-
trada a nombre del vendedor D. Ma-
nuel Martínez Prieto. 
Y conforme tengo acordado en men-
tado expediente y al manifestarse por 
el promovente que desconoce el domi-
cilio de todos ellos, se cita por medio 
del presente a todas las personas de 
quien proceden los inmuebles de refe-
rencia o a sus causahabientes como 
vendedores; a las personas anterior-
mente indicadas a nombre de quien 
aparecen caíastrados o a sus causaha-
bientes; a todos los titulares de los 
predios colindantes, antes consignados. 
Igualmente, por medio de este edic-
to, se cita y convoca a cuantas perso-
nas ignoradas y de domicilio descono-
cido pueda causar perjuicio la inscrip-
ción solicitada, a fin de que, tanto los 
anteriormente citados como convoca-
dos, puedan comparecer ante este Juz-
gado, en caso de interesarles, dentro 
de los diez días a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente 
para alegar cuanto a su derecho con-
venga en el expediente de referencia. 
Dado en Astorga, a trece de abril de 
mil novecientos setenta.—Alvaro Blan-
co Alvarez. — El Secretario, Aniceto 
2243' Núm. 1458.-605,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús - Damián López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia del Juzga-
do núm. dos de la ciudad de Ponfe-
rrada. 
Hace saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente de dominio a ins-
tancia de D.a Pilar Gancedo Martínez: 
mayor de edad, viuda, sin profesión 
especial y vecina de esta ciudad, con 
domicilio en calle Calzada, 10, sobre 
reanudación del tracto sucesivo inte-
rrumpido e inscripción de obra nueva 
de las fincas siguientes: 
1. —Tierra al sitio de La Borreca, tér-
mino de esta ciudad, con pies de al-
mendro, de 64 áreas, 32 centiáreas. 
Linda: Este, tierra de herederos de 
D.a María Teresa de Castro (hoy here-
deros de Lorenzo Matinot); Sur, huerta 
de Salvador Alvarez y otros (hoy An-
tonio Soto Fernández y huerta de Re-
volvedero, de la misma herencia); Oes-
te, tierra de D. Balbino Cánseco (hoy 
herederos de Ramón Riesco), y Norte, 
camino de las Huertas de Revolvedero 
y Saldaña (hoy camino viejo de Mati-
not, conocido también por camino de 
la Barca y Saldaña). En dicha finca 
fue edificada una casa de planta baja 
y piso, superficie 150 metros cuadra-
dos aproximadamente, que linda: Nor-
te, caminoviejo de Matinot, y por los 
demás aires, más de la propia finca. 
2. —Huerta al sitio del Revolvedero, 
término de esta ciudad, de hacer 7 
áreas, 45 centiáreas. Linda: Este, más 
de D. Hermenegildo Lamerás (hoy 
Juan Manuel Acebo Chapinol y Roge-
lio Rodríguez Vázquez; (Sur, río Boe-
za; Oeste, más de herederos de don 
Pedro Trijueque (hoy Alvaro Cabezas 
Palmero y Angela Sánchez Fernández), 
y Norte, D.a Marcelina Lumeroas (hoy 
Antonio Soto Fernández y la finca de 
la Borreca, anteriormente descrita). 
Y a los efectos de lo dispuesto en la 
regla 3.a del artículo 201 de la Ley Hi -
potecaria, por el presente edicto se cita 
y convoca a las personas ignoradas 
a quienes pueda perjudicar la inscrip-
ción solicitada, a fin de que dentro de 
los diez días siguientes a la publica-
ción del mismo puedan comparecer 
ante este Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada para alegar 
lo que a su derecho convenga, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo, 
les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada, a quince de 
abril de mi l novecientos setenta.—Je-
sús-Damián López Jiménez.—El Secre-
tario (ilegible). 
2261 Núm. 1463.-363,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponjerrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
dictada en los autos de proceso civil 
de cognición que pende en este Juzga-
do con el núm. 86/69 a instancia de la 
entidad Explotaciones Comerciales e 
Industriales, S. A., contra D. Guillermo 
González Fernández, vecino de Gijón, 
sobre reclamación de cantidad, he 
acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de ocho días y 
tipo de tasación verificada por el peri-
to dirimente de nombramiento judicial, 
los siguientes bienes embargados al 
demandado: 
Un tendido de linea eléctrica de 
unos cuatrocientros metros aproxima-
damente, según la diligencia de em-
bargo, y de trescientos metros según 
informe del perito de nombramiento 
judicial, instalada en Mina María, sita 
en Pobladura de las Regueras (León), 
cuya líneá está complementada con un 
desconectador automático de intempe-
rie. Tasada dicha línea y sus elemen-
tos, por el perito dirimente de designa-
ción judicial, en la cantidad veintiocho 
mil quinientas pesetas. 
La subasta se celebrará el día 13 de 
mayo próximo, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzado, 
bajo las condiciones siguientes: 
1. A—Para tomar parte en la licitación 
será requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
establecimento al efecto el diez por 
ciento del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a—El remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a diecisés de 
abril de m i l novecientos setenta.—Pa-
ciano Barrio.—El Secretario, L. A l -
varez. 
2262 Núm. 1464—264,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Don Pío López Fernández, Juez Co-
marcal de Villafranca del Bierzo. 
Hago saber: Que por providencia 
de esta fecha, dictada en ejecución de 
sentencia del proceso civil de cognición 
que con el núm. 29 del año 1969, se 
sigue en este Juzgado a instancia del 
Procurador D. Antonio-Pedro López 
Rodríguez, en nombre y representación 
8 
de la Entidad Central Madrileña de 
Crédito, S. A., con domicilio en Ma-
drid; contra D. Genaro Suárez Flórez y 
su esposa D.a María-Luisa Guerra de 
Herrera, mayores de edad y vecinos de 
Berlanga del Bierzo, sobre reclamación 
de cantidad; se ha acordado sacar por 
segunda vez a pública subasta y por 
término de veinte días, el bien inmue-
ble propiedad de los demandados eje-
cutados, cuya descripción y tipo de 
remate, con una rebaja del veinticinco 
por ciento sobre el que sirvió de tipo 
para la primera, son los siguientes: 
Una casa de planta baja, cubierta 
de losa, de mampostería de piedra, en 
el barrio del Castro, hoy conocido por 
carretera de Toreno, señalada con el 
núm. 53, de Berlanga del Bierzo, de 
unos 50 metros cuadrados de superfi-
cie. Consta de vivienda y local de ne-
gocio, linda; derecha e izquierda, con 
camino; al fondo, finca de Ignacio 
Berlanga, y frente, terreno público y 
calle de su situación. 
El tipo de remate para esta segunda 
subasta es de treinta y siete mil qui-
nientas pesetas (37.500 pesetas). 
Las condiciones que regirán la su-
basta son las siguientes: 
1. a Antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar sus bienes pa-
gando principal y costas; después de 
celebrado quedará la venta irrevoca-
cable (Artículo 1.498 d é l a Ley de En-
juiciamiento Civil). 
2. a En la subasta no serán admiti-
das a los licitadores posturas que no 
cubran las dos terceras partes del ava-
lúo. El remate podrá hacerse en cali-
dad de ceder a un tercero (Artículo 
1.499 de la misma Ley Procesal). 
3. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado, una 
cantidad igual, por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de los bie-
nes que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Se devolverán dichas consignaciones 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la que se reservará en 
depósito como, garant ía del cumpli-
miento de sus obligaciones, y en su 
caso, como parte del precio de la venta 
(Artículo 1.500 del mismo Cuerpo 
Legal). 
4. a El ejecutante podrá tomar parte 
en la subasta y mejorar las posturas 
que se hicieran, sin necesidad de con-
signar el depósito prevenido en el pá-
rrafo anterior (Artículo 1.501 de dicha 
Ley). 
5. a Se hace constar que dicho bien 
inmueble se saca a subasta sin suplir 
previamente la falta de títulos de pro-
piedad, por haberlo instado se hiciese 
de esta forma el ejecutante (Artículo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 
El remate se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado Comarcal, 
sito en la plaza Mayor, núm. 5, de esta 
vil la, el día veintiséis de mayo próxi-
mo, a las doce de sus horas. 
Dado en Villafranea del Bierzo 
(León), a diecisiete de marzo de mi l 
novecientos setenta.—Pío López Fer-
nández.—El Secretario, José Pol. 
2242 Núm. 1457.-506,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de L a Bañeza 
Don Gregorio Baquero Preciados, Juez 
Comarcal de La Bañeza. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita procedimiento de cuenta jura-
da que formuló el Procurador D. Enri-
que Alonso Sors contra su cliente don 
José María Chimeno Blanco, vecino de 
Villibañe, para exacción por vía de 
apremio de los derechos devengados y 
gastos suplidos en el proceso de cog-
nición núm. 55/68, seguido a instancia 
del Sr. Chimeno Blanco contra don 
León Rebollo Casado, vecino de Santa 
Cristina del Páramo, sobre reclama-
ción de cantidad, en el que por provi-
dencia de esta fecha he acordado sacar 
a pública subasta por término de ocho 
días, el vehículo qne seguidamente se 
reseña: 
Automóvil turismo matrícula LE-
38.839, marca Simca, que se halla pre-
cintado y depositado en Talleres Max-
Man, de León, calle Rodríguez Pandie-
11a, n.0 2, donde podrá ser examinado 
por los licitadores. Valorado en 35,000 
pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 4 de 
mayo próximo, a las once horas. 
Se advierte a los licitadores que para 
tomar parte en el acto deberán consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado una cantidad igual, por lo menos, 
al diez por ciento del' precio en que 
pericialmente ha sido valorado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes fiel avalúo y 
podrán hacerse a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 
Dado en La Bañeza, a ocho de abril 
de mi l novecientos setenta.—Gregorio 
Baquero.—El Secretario (ilegible). 
2114 Núm. 1437.-253,00 ptas. 
D. Gregorio Baquero Preciados, Juez 
Comarcal de La Bañeza. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan expedientes g u b e r n a t i v o s 
acumulados núms. 411/69, 14, 15, 34 y 
37 de 1970, sobre exacción por vía de 
apremio de sanciones impuestas por 
infracciones cometidas con el vehículo 
matrícula LE-10.198, del que es titular 
D. Octavio Alonso Castro, vecino de 
La Bañeza, conducido por D. Marcial 
García López, vecino de Laguna de 
Negrillos, en el que por providencia 
de esta fecha he acordado sacar a pú-
blica subasta el vehículo que seguida-
mente se reseña, para con su producto 
hacer pago de las sanciones en descu-
bierto y costas causadas. 
Un automóvil turismo marca Seat, 
matrícula LE-10.198, bastidor número 
101-134509, carga 450, asientos 5, que 
se halla depositado y precintado por la 
Jefatura de Tráfico de Madrid en Ta-
lleres Luis Díaz, calle del General Ca-
brera, núm. 10, de Madrid, a disposi-
ción de este Juzgado Comarcal, valora-
do pericialmente en 32.000 pesetas. 
Para celebración del remate se ha 
señalado el día 11 de mayo próximo, 
a las once horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. Se advierte a los lici-
tadores que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar previamente 
en la mesa del Juzgado una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 del 
tipo de licitación; no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo, y podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 
Dado en La Bañeza, a dieciséis de 
abril de mi l movecientos setenta-
Gregorio Baquero.—El Secretario (ile-
gible). 
2233 Núm. 1456.-253,00 ptas. 
Anuncio particular 
Sindicato de Riegos de 
Villarroañe 
Se convoca a junta general extra-
ordinaria a todos los usuarios de las 
aguas de este Sindicato, para el día 
10 de mayo próximo, a las doce de 
la mañana, en primera convocatoria, 
y caso de no reunirse número sufi-
ciente, se celebrará en segunda me-
dia hora más tarde, a la salida de 
misa, con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Limpia de las a c e q u i a s de 
riego. 
2. °—Orden de las hacenderas para 
la conservación de las acequias. 
3. °—O b r a s de reparación en el 
puerto del río y abrir boca-presa. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Quedan advertidos todos los usua-
rios del agua de este Sindicato que 
el agua del cauce será cortada el día 
18 de mayo próximo para proceder 
a la limpieza del mismo, y que se-
rán debidamente sancionados, de 
conformidad con lo que determinan 
nuestras Ordenanzas, los que no rea-
licen la limpieza del cauce en el día 
señalado anteriormente. 
Villarroañe, 18 de abril de 1970.-
E l Presidente, Eustaquio González. 
2297 Núm. 1479.-176,00 ptas. 
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